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ABSTRAK 
 
Lia Setyanisa. K2311043. PENGGUNAAN MODUL FISIKA BERBASIS 
SCIENTIFIC APPROACH MATERI SUHU DAN KALOR UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN KOGNITIF FISIKA 
SISWA KELAS X MIA 4 SMA NEGERI KEBAKKRAMAT. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2018. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) meningkatkan aktivitas belajar 
Fisika siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri Kebakkramat dengan menggunakan 
modul Fisika berbasis Scientific Approach materi Suhu dan Kalor; (2) 
meningkatkan kemampuan kognitif Fisika siswa siswa kelas X MIA 4 SMA 
Negeri Kebakkramat dengan menggunakan modul Fisika berbasis Scientific 
Approach materi Suhu dan Kalor.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart, yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap 
pelaksanaan siklus yang terdiri atas perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 4 SMA 
Negeri Kebakkramat Karanganyar semester genap Tahun Ajaran 2014/2015 
sebanyak 36 siswa. Data diperoleh melalui observasi, angket, wawancara, kajian 
dokumen, tes tertulis, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran Fisika melalui penggunaan modul Fisika 
berbasis Scientific Approach materi suhu dan kalor dapat meningkatkan aktivitas 
belajar Fisika siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri Kebakkramat Tahun Ajaran 
2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil peningkatan aktivitas belajar Fisika 
siswa. Pada Siklus I telah mengalami peningkatan tetapi hanya dua aspek aktivitas 
belajar Fisika siswa yang sudah mencapai target keberhasilan sedangkan lima 
aspek lainnya masih belum mencapai target keberhasilan. Pada Siklus II semua 
aspek aktivitas belajar Fisika siswa mengalami peningkatan dan telah mencapai 
target keberhasilan. (2) pembelajaran Fisika melalui melalui penggunaan modul 
Fisika berbasis Scientific Approach materi suhu dan kalor dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri Kebakkramat 
Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil kognitif Fisika siswa 
pada Siklus I ketuntasan siswa sebesar 33.3 % dan pada Siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 80.6 %. Target keberhasilan kinerja ranah kognitif Fisika 
adalah ketuntasan siswa mencapai 70 %. 
 
Kata Kunci : Modul scientific approach, aktivitas belajar Fisika siswa, 
kemampuan kognitif Fisika siswa 
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ABSTRACT 
 
Lia Setyanisa. K2311043. THE USE OF SCIENTIFIC APPROACH BASED 
PHYSICS MODULE IN TEMPERATURE AND HEAT SUBJECT TO 
IMPROVE STUDENT’S ACTIVITIES AND PHYSIC COGNITIVE OF X 
MIA 4 STUDENTS OF SMA NEGERI KEBAKKRAMAT. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Faculty, Sebelas Maret University, Juli 2018 
 
This research aims to: (1) improve student’s activities of X MIA 4 SMA 
N Kebakkramat by using scientific approach based physics module in temperature 
and heat subject and (2) improve students’ cognitive ability of X MIA 4 SMA N 
Kebakkramat by using scientific approach based physics module in temperature 
and heat subject.  
This research was a Classroom Action Research using the adoption of 
Kemmis an Mc. Taggart’s model which was conducted in two cycles. Every cycle 
began with preparation stage and followed with the treatment stage which 
consisted of planning, action, observation, and reflection. The subject of the 
research were 36 students of class X MIA 4 of SMA Negeri Kebakkramat 
Karanganyar in the second semester of the academic year of 2014/2015. The data 
were collected through observation, document analysis, test, and document study. 
The data analysis technique used in this research was analysis technique and 
qualitative descriptive. 
Based on the data analysis in this research, it can be concluded that: (1) 
the use of scientific approach based physics module in temperature and heat can 
improve the students’ activities in class X MIA 4 of SMA Negeri Kebakkramat 
Karanganyar academic year of 2014/2015. It can be seen in the activity 
improvement. It has reached the improvement in the first cycle only two aspects 
of activities had reached the performance target but five aspects had not reached 
the performance target. In the second cycle all of the activities aspects reached the 
target (2) the use of scientific approach based physics module in temperature and 
heat can improve the students’ cognitive ability in class X MIA 4 of SMA Negeri 
Kebakkramat Karanganyar academic year of 2014/2015. It can be seen from the 
students’ score in the first cycle in which 33.3% of the students reached the 
minimum criterion which also improved to 80.6% in second cycle. The cognitive 
performance target was the students’ minimum criterion reached 70% at 
minimum. 
  
Key Words : Module scientific approach, student’s activities, physic cognitive  
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MOTTO 
 
“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang 
berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 
kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”. (Q.S. Luqman: 22) 
 
”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Robb-
mu lah engkau berharap”. (Al Insyirah: 5-8) 
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